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Утвердження державної незалежності України започаткувало її фактичний 
вихід на світову арену як суб'єкта міжнародних економічних відносин. Кардинальні 
зміни в геополітичному становищі України, що відбулися після здобуття нею 
незалежності, та ситуаційні особливості сучасного стану трансформаційних процесів 
в економіці істотно підвищили роль зовнішньоекономічних відносин у розвитку 
країни. Посилення цього чинника об'єктивно диктується здійснюваними ринковими 
перетвореннями, які формують якісно нові засади подальшого економічного та 
соціального розвитку країни.  
Розвиток економіки держави в цілому, як і окремих її галузей серед іншого 
визначається відношенням об’ємів експорту та імпорту. На сьогодення 
зовнішньоекономічним зв'язкам України властиві вагомі негативні риси, що 
виявляються у переважанні експорту сировинної групи товарів (майже 70%). у 
домінантно-монопольній залежності від практично одного імпортера таких 
енергоносіїв, як нафта й газ, у завезенні невиправдано великої кількості товарів 
споживчого призначення, незважаючи на скрутний економічний стан країни.  
Гальмами у зростанні обсягів вітчизняного експорту є такі чинники: низька 
ефективність виробництва, висока енерго та металомісткість продукції, високий 
ступінь старіння основних виробничих фондів, відсталість технологічної бази 
більшості галузей народного господарства. До цього слід додати велику залежність 
від імпорту енергоносіїв, проміжної продукції, машин та устаткування, невиправдане 
ввезення багатьох споживчих товарів, фактична відсутність фінансової, 
організаційної та інформаційної структури державної підтримки експорту, слабкий 
експортний та валютний контроль. 
З приведеного аналізу випливає такий основний висновок: для стабілізації і 
подальшого зміцнення економіки України необхідні докорінна перебудова структури 
зовнішньої торгівлі, удосконалення всієї системи зовнішньоекономічної діяльності 
країни, як одного з вагомих важелів її успішного розвитку. 
Приєднання України до СОТ відповідає її стратегічним інтересам. На мою 
думку, най більшою перевагою приєднання України до СОТ є зниження торгових 
бар'єрів, що стимулює зростання зовнішньоторговельного обороту як щодо експорту, 
так і щодо імпорту. Це характеризуює конкурентоспроможність вироблених товарів і 
послуг, яка перебуває в Україні на порівняно невисокому рівні.  
